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INSTITUTIntegritiMalaysia (Integriti) dengan 'kerjasama Universiti Putra
Malaysia (UPM)baru -baru ini
menganjurkan Fiesta Integriti




Program yang diadakan di
kampus UPM,Serdang, Selangor








dengan lebih mendalarn makna
,nilai-nilai integriti.
Selain itu, Putra Integrity Walk
yang melibatkan penyertaan
seramai 400 orang turut
diadakan.






Ahli panel terdiri daripada
Naib Ganselor UPM,Prof. Datuk
Dr. Aini Ideris; Ahli Lembaga
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.Pengarah Integriti, Prof.
Emeritus Datuk Dr. Ibrahim
Ahmad Bajunid dan Exco
Siswazah Muda Majlis Belia
Malaysia, Hasnul Haniff Harun.
Kemuncak sambutan adalah
pelancaran Kempen Do It
Right - Integriti DiHati yang
mengumpulkan tandatangan
lebih 1,000 pelajar sebagai
simbolik komitmen mereka
dalam mencapai matlamat PIN
dan visi Integriti.
Visi Integriti, yang \
ditubuhkan pada 23 April2004
itu bermatlamat membantu
Malaysia ke arah mencapai
negara berintegriti tinggi,




Forum Eksekutif dan pelancaran
kempen itu, Timbalan Ketua
Pegawai EksekutifIntegriti, ,
Dr. Ahmad Fadzli Ahmad
Tajuddin berkata, usaha
berterusan seperti ini perlu terus
digarap untuk memupuk dan
penghayatan budaya integriti,
terutamanya dalam golongan
belia dan pelajar. '
Berdasarkan hasil kajian
Integriti yang dijalankan dalam
kalangan mahasiswa tahun
lalu, menurut Dr.Ahmad .
Fadzli, menunjukkan golongan '
'mahasiswa perlu diberi
bimbingan secara berterusan
dan secara holistik dalam aspek .
penghayatan budaya berintegriti.
Katanya, salah satu hasil
kajian menunjukkan satu pertiga
, daripada responden menyatakan
bahawa perbuatan penerimaan





"Ini salah satu contoh '
mengapa kita perlu menekankan
kepentingan budaya berintegriti
,dalam kalangan orang muda
seperti pelajar universiti. Oleh
itu, perlu ada usaha untuk
menangani persekitaran seperti
itu dalam jangka panjang.
Program seperti ini diyak'ini,akan
membantu ke arah itu," katanya.
Mengulas lanjut rnengenai
program Fiesta Integriti, Dr.
Ahmad Fadzli berkata, ini kali
pertamasambutan ulang tahun
penubuhan Integriti diadakan
di kampus universiti, dan ia
antara lain beitujuan mendekati
golongan belia dalam usaha ,
pemupukan-dan penghayatan
budaya berintegriti tinggi.
"Ini selari dengan seruan
Timbalan Perdana Menteri,
Datuk Seri'Dr. Ahmad Zahid
Hamidi ketika menghadiri \\~"
program, Disku~iIntelektua~, '~,
pada'if Januan yang lalu, di '..)
mana beliau antara lain berkata '
semua pihak perlu bersatu
, tenaga bagi menjadikan agenda
pembudayaan dan penghayatan
integriti sebagai satu gerakan t
massa," katanya. '
. Oleh itu, jelas Dr.Ahmad
Fadzli, usaha berterusan dengan
.sokongan dan gandingan




DR. AINIIDERIS (kiri) menandatimgani plak kempen Do It Right-Integriti Di Hati
sambil'diperhatikan Dr. Ibrahim Ahmad Bajunid (dua dari kanan) dan Dr.Ahmad
FacfzliAhmad Tajuddin (kanan) sempena Forum El<Sekutif- 'Ihsan
, Dalam Mendepani Kehidup'!lnBerintegriti di UPM 5erdang;
DR. AINIIDERIS (duduk. dua d~ri kiri) dan Dr.Ahmad FadzliAhmad Tajuddin (kiri) bersama peserta yangmenjayakan Fiesta Integriti di UPM. Serdang. baru-baru ini.
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